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Masalah tuna sosial merupakan masalah nasional yang sangat kompleks dalam 
penanggulangannya. Upaya penanganan masalah tersebut telah banyak dilaksanakan, baik 
pemerintah maupun masyarakat. Gelandangan tetap menjadi salah satu masalah sosial dari 
tahun ke tahun. Salah satu faktor penyebab munculnya gelandangan adalah adanya 
kemiskinan. 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atau penilaian implementasi 
kebijakan penanganan masalah gelandangan psikotik oleh Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Sosial kota Magelang. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Magelang 
tentang implementasi kebijakan, yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif yang 
mendeskripsikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama informan. 
Berdasarkan pada hasil penelitian, hasil yang diperoleh yaitu Implementasi 
Kebijakan Penanganan Gelandangan Psikotik oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Sosial di Kota Magelang yang diteliti oleh peneliti telah sesuai dengan landasan teori dan 
konsep yang digunakan. Yakni menggunakan model top down dengan implementasi 
kebijakan model George C. Edward III. 
Oleh karena itu, pemecahan masalahnya harus mencakup dua aspek yaitu: (i) 
kondisi di daerah asal; (ii) kondisi daerah tujuan. Prinsipnya adalah upaya pencegahan 
dilakukan di daerah asal sehingga mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desa dan 
mencari penghasilan di kota dengan cara membuka pekerjaan di desa. Sedangkan di sisi 
lain, prinsipnya adalah penanggulangan yaitu di tempat tujuan “harus” ditanggulangi atau 
ditangani sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk menjadi gelandangan di kota, karena 
tidak akan memperoleh penghasilan lagi. 
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